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Interesantes informaciones de los actos 
celebrados en Ardía 
E L i C T 0 D E A Y E R 
La Patrona de Intendencia 
Como habíamos aiumciado» aver a las..once de la maña» 
Arciia, la encantadora ciudad del protectorado español Se sirve el vmo con sus galletas, pasteles y bocadillos: se celebró en la ^ de arma3 de la comandancia do Tro-
dcslinada a ser sin duda la "tacita de plata" del Marrueco;; funciona el terceto y al final don Vicente Alvares Buylla c o n ^ de Intencicnca? cn cl campamento de Nador, una misa de 
occidental como dijo en cierta ocasión cl popular escritor, aquella cautivadora elocuencia tan suya, dinge la palabra a la campaña para solemnizar el día de Santa teresa de Jesús , 
¡excelsa Patrona del Cuerpo de Intendencia. Jarachense Piiamora, no ha querido pasar silenciosa ante el 
memorable día de la Raza. 
Varios han sido los actos celebrados aver con tal motivo 
concurrencia, diciendo: 
Cuanto agradece la atención del Club Deportivo cuyos En numerosos autos se trasladaron las comisiones de 
lógicos afanes en pró de la educacón física admira primero; jefes y oñcialeg v extinguidas familias de nuestra b*ena so-
y tan brillantes sus resultados queajmen seguro ha quedado porqué le rejuvonecen ya qi>e en sus tiempos estudiantiles cie(jacj ai campamento de Nador. 
' E n la plaza de armas había sido levantado un ar t ís t ica 
habitantes de la histórica ciudad amurallada. 
Una simpática sociedad recientemente creada, y cuya 
grato recuerdo en la mente de todos^os pacíficos y laboriosos! fué también "futbolista" y luego porque comprende la impor 
tancia que para caminar el alma hacia el sano sendero del bien 
tiene el poseer primero un cuerpo robusto con unos músculos 
existencia feliz va siendo cada día más estimada, puede de-! fuertes y bien educados. 
cirse que ha sido el alma verdadera de la fiesta de ayer. En Expone someramente las dificulades con que suele t ro-
el democrát ico salón del Club Deportivo de Arcila—que así pezar toda obra iniciada con súbito entusiasmo si este no es 
ge denomina la aludida sociedad) se trabaja en silencio desde1 constante y llega más tarde a apartarse del camino de la reali-
algunos días para llegar a coronar con el éxito que ayer a l - jdad; y suplica como consecuencia que perseveren todos con 
canzó la celebración del patriótico día 12 aquel en que las: la misma fé y voluntad de hoy para que el Club acabado de 
Inmortales carabelas españolas "Pinta", "N-iña" y "Santa nacer, sea un día una sociedad grande, fuerte y digna de ad 
María" llegaron guiadas por el célebre explorador intrépido 
marino Colon a pisar por vez primera la tierra americana des--
pués de haber surcado en una interminable travesía bordada 
y epopéyicas emociones, el azul misterioso que enía la in-
mensidad de aquellos mares desconocidos . 
Amaneció pues, el día de ayer, aniversario glorioso de 
aquel otro inolvidable y Arcila que desde la quietud de su 
mirador atlántico recuerda aún satisfecha el haber sido tes-
ligo insospechado del paso de aquella majestuosa escuadrilla 
apareció engalanada y dispuesta a ofrecer sus naturales en-
cantos y su alegría infinita. 
El Club Deportivo había exornado con art íst icas galas ver 
generas, los alrededores de su casa social. 
Buen número de lámparas encerradas en el vientre do 
clásicos farolillos colorados, esperaban la hora crepuscular 
de la noche para rasgar con sus rayos policromados el sedoso 
velo nocturno y ofrecer al ambiente melancólico del morir de 
los días, la muda poesía de sus alegres irrisaciones. 
EL VINO DE HONOR 
A las cuatro y media de la tarde, y en su local social ofre-
ció el Club Deportivo un vino de honor a su presidente hono-
rario cónsul de España en la localidad don Vicente Alvarez 
Buylla. 
Poco antes de la hora indicada, acudió una numerosa 
concurrencia de socios que se habían apuntado en la suscrip-
ción hecha de antemano, además do las personalidades y dis-
tinguidos elementos de la población que habían sido invitados 
y entre los que recordamos al señor comandante militar do la 
plaza jefe del Grupo de Escuadrones de Caballería de Alcán-
tara don Enrique Salazar, jefe administrativo capitán de I n -
tendencia don Juan Aizpuru, teniente de Arti l lería comandan-
te del destacamento artillado de Aox don José Sánchez Riv.-is. 
teniente de las Intervenciones Militares don Luis Quintero, de-
legado de Hacienda don Agustín Fernández, director de la 
Sucursal del Banco de Estado don Luis Saavedra, empresario 
del Teatro Español don Adolfo Nieto, popular deportista y 
acreditado fotógrafo don Hermino Blanco, don Angel Vel l i , 
Señor juez de Paz don Angel Pintes, jefe de la policía Guber-
nativa señor Millet , señores Lago, Piquer, Huelva y otros mu-
chos que muy de veras lamentamos no conocer unos y otros 
fio recordar. 
El salón ar t ís t icamente engalanado con colgaduras de 
mucho gusto, tapices, banderitas y escudos nacionales con 
el retrato de S. M. el Rey y el escudo del Club en cabecera, 
más la mesa ricamente vestida y adornada con flores, ofrecía 
Un aspecto altamente simpático y atrayente. 
ü n admirable terceto tangerino luciendo su colorado 
"frac" de etiqueta, ameniza con alegres composiciones la es-
pera y principia luego el acto con la lectura por el sargento 
Teixidó de Sanidad Mili tar de unas cuartillas en las que des-
pués de una breve exposición del nacimiento de la Sociedad, 
su vida actual y sus proyectos futuros, ofrece aí presidente 
honorario la cppa de vino con que se le obsequia junto con 
la estimación de la Sociedad para con su bondadoso primer 
presidente por cuya vida hace votos y termina con un sencillo 
recuerdo a la gloria del día, que le hace exclamar en ardientes 
finales de vivas a España, al Rey y al deporte que hacen arran-
car a la concurrencia calurosoe aplausos con que premian al 
entusiasta sargento. 
miración, para todo lo cual—termina diciendo—ofrece de co-
razón como es su cosumbre, su apoyo oficial y particular. Y 
con una salva atronadora de aplausos y un desbordamiento de 
vivas entusiastas se inicia el desfile que da el acto por termi-
nado. 
; altar quepresidía la sagrada imágen de Santa Teresa de Je-
sús, adornado con trofeos militares, flores y dos grandes ban-
deras nacionales. 
Frente al altar se colocaron sillas para los que concu-
rrieran a la fiesta. 
A las once llegó S. E. el general Mola, acompañado del 
jefe de E. M. teniente coronel Rodríguez Ramírez y de sa 
ayudante el comandante Sampedro. 
Numerosas damas y bellísimas damitas, asisten a la misa 
que es amenizada por la notable banda de mús ica que dirige 
el celebrado músico mayor señor Juncá . 
Con el general Mola presiden el acto, el agente concular 
de España don Ildefonso Hernández, los tenientes corónele» 
fotografías a la salida. 
Unceta y Navarro, el comandante de Marina señor Dueñas 
Elconocdo repór ter gráfico señor Blanco, hace varias j^u^oz i{eci0 
Terminada la misa S. E . presenca el desfile de las fuer-
zas de Intendencia, que han formado para el acto religioso fel i 
citando a sus jefes por la brillante presentación de las mis* 
mas. 
Después son obsequiados los invitados con un exquisita 
LA FUNCION BENEFICA 
La junta de damas de la altruista Asociación de Caridad 
de Arci la en su deseo de apovechar toda buena ocasión para( lunch) ^ t i p U c á n d o g e iog oficiales de Intendencia en atendsr 
hacer una llamada a la caridad pr-necesitados, organizó una 
función benéfica en el Teatro Español para recaudar fondos 
conque engrosar la suscripción abierta por el Gobierno a fa-
vor de los damnficados en las recientes catástrofes que han 
llevado el luto a tantos hogares españoles. 
El éxito ha sido definitivo cual corresponde a la bondad 
de los sentimientos que anida en esta pequeña y laboriosa po-
blación. 
En pocas horas y a posar de la escasa propaganda, fueron 
despachadas las localidades para la caritativa función en cuyo 
•programa sencillo, figuraba la tómbola con varios objetos re-
galados por las primeras autoridades. 
Más de m i l pesetas de Arcila irán a aumentar la ya res-
a cuantos han asistido a la fiesta de la Patrona del Cuerpo. 
A las doce se dió a la tropa un rancho extraordinario 
consistente en variados y condimentados platos, vino, café» 
coñac y cigarros. 
En la amplia explanada y no obstante el calor que hacía 
se organizó un baile en el que la juventud rindió culto a Terp-
sícore. 
El popular fotógrafo Gavilán hizo distintas fotografías 
del acto. 
A las doce y media se marchó S. E. el general Mola que 
fué despedido por los jefes y oficiales de Intendencia. 
Seguidamente comenzó en desfile de los invitados que 
, agradecieron las innumerables atenciones que para ellos ha-
petable suma que ha de mitigar con el material consuelo, e l , . . . . n • , ¿ ^ u ¿ n i 
l , , . •,. t i bian tenido los jefes y oficiales del abnegado Cuerpo, al que 
sufrimiento moral del llanto por la pérdida brusca de seres 
queridos. 
Puede afirmarse pues s¡n titubeos, que fué un verdadero 
éxito alcanzado el resultado de las gestiones que en favor de' 
los damnificados por los recientes sucesos de Madrid y Mel i -
lla, llevaron a cabo las activas y bondadosas damas de la Aso-
ciación de Caridad de Arcila bajo las iniciativas personalesj 
de su digna presdenta señora doña Angela Vara de Fenán- j 
dez, a la que con nuestros respetos brindamos nuestra sin-
cera y entusiasta enhorabuena por la nueva y feliz conquista» 
de bienes en favor de la pública caridad. 
LA VERBENA 
enviamos nuestra calurosa felicitación y agradecimiento por 
las deferencias que hiceron para los representantes de lat 
Prensa. 
Por la tarde se reunieron en banquete las clases de se-
gunda categor ía y asimilados del Cuerpo. 
Por la noche a las diez en el Hotel España se reunieron 
en fraternal banquete los jefes y oficiales. 
El acto de mañana 
Mañana miércoles tendrá lu-
gar a las cinco de la tarde y en 
la Comandancia de Marina el 
acto de imponer la Medalla de 
Iluminada la casa social del Club Deportivo desde la ca 
lie, con luces vestidas de diverso colorido, y dada la expeca 
ción provocada por su suntuosa velada en honor del día de la1 bronce de Salvamento de Náu-
Raza, no es de extrañar que en la noche de ayer, se viera su'^agos» aí ^ü0 mayor de nues-
redneido salón rebosante de parejas, entre las que se hallaba tro estimado compañero el di-
bellamente presentada la esfera de lo mejorcUo de la ciudad. rector de «E1 Popular» Miguel 
Al divertido Terpsícore , el infatigable genio divino de la dan- Armario. 
za, se le rindió culto de lo lindo, durando la alegría y anima-' Al joven Juan José Armario 
ción entre los fieles hasta altas horas de la noche, por lo que'se leba concedido ei-ta recom-
no cabe dudar qUe esta primera velada después de su reciente'pensa para premiar el acto de 
inauguración, ha constituido un gran éxito que ha abierto el arrojo que tuvo hace unos me-
paso a la Sociedad para que en adelante camine firme hacia 
la meta que se propone alcanzar con sus laudables iniciativas. 
Nuestra sincera enhorabuena a su entusiasta junta d i -
rectiva que sin gran experiencia n i preparación, y en medio 
de un ambiente sencillamente democrát ico , ha sabido conquis 
tar para su Club un éxito más francamente halagüeño . 
DOXITE1 
Arcüa y octubre de 1928. 
ses ai evitar que muriese aho-
gado el joven industria! de es-
ta plaza don Candido Carrillo. 
A l ; itado acto asistirá la Jun-
ta de Salvamento de Náufra-
gos y los presidentes honora-
rios de la misma S. E . el gene-
ral Mola, el cónsul de España y 
el baja de la población. 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlnguiti frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten 'a confección da 
impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especia! para producir 
toda ciase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación QOYA 
Mateial fotogr áfico U U i H. Trabajos de Laboratorio 
La Cssa del Libra 
Larache-Alcazar-Sevilla I 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O « S O B O C r 
Junta de Plaza y Güamícióh ás larache 
33. U . I 3 L « 3 1 o 
11 k* 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
F A R MAGIA E S P AÑ O LA .—LARACHE 
Necesitando adquirir e->ta JunU de Plaza ios ar t ículos que 
a continuación se relacionan, con destino al Parque de Inten-
dencia de esta Plaza y Depósito J I J Víveres que también se de 
. tallan, se admiten proposiciones de 12*30 a i3 horas del «lia 
.e,os DIEZ Y OCHO del J m . l , que serán entregadas en las ofici- i Ü*1»» * ™ * f*™ ^ •» WIWCTO HA«T» 
N O T A . - P o r vuestra salud y cpnyenienonusad, siempre los j ^ ^ {a e3tpresa(Ja Jui)ta a seao.res Vo<*|es jesignades a l j S 2 U 1 . U I (VÍA UXDA. 
efecto. í 
PLAZA DE 
don Jacob S. Levy, agente en Larsche de la compatifo gen^ 
ral á $ Transportan de Turismo en barruecos (0. T. wj.) |n 
forma a su distinguida cíentela, q m en sus oñcínas de 
ía de Sapada (Junto al café "La Vinícola") eer exti6nd«n b 
prepara ados « S O B d C » 
NME 
SOCIEDAD AKOKÍKA FUNDADA EM 1S77 
.Capital 1000.000.000 de franpos completumente 
dcpsmbolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjcm 
Todas operaciones de ianca, de Bolsa y de Cambl« 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobre mercanc ías 
JEnvíos de fondos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago do cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y do Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las c iudadés y principales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecoa 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oorcs^onsales en todo si mímete 
•  'if-t.'ií'ít sol .xeDíiáfneH 0ííKiV»h!j nob ññnQ^ bh\ 
. ,. r. OOWAIIIA TRASMEDITERItANBA K-
Servicios España-Africa-Canarias 
















ÍU 1 — 
U;iidad Larache Alcázar Jemis 
jFRECiO®: Larache ¡ffiellilia; francosj ldH Otsabknca 7o 
Kilos 
Idem 






























Barcelona . los jusve» 
Tarragona M vieitie* 
Valencia * domi«g 
\ Vaoor Florinda 
l 12 Abril 
AHcante lunes ' * ' ' ' V * ,, 
Cartagena ir.as-tes 
Almería • • "miérco!, 
Málaga 11 Jueves 
Ceuta , „ . . . " viernes 
Cádiz . . . M domlng. | 
LaaPalmas . . . "jueves 
Tenerife , . , " viernee 











El deposito del 5 por loo para poder concursar, ha de ha-
cerse en la Caja de Caudales del citado Establecinuenlo, pu-
diéndose verificar todos los días laborables de 11 a 13 horas 
hasta el dia 17 p róximo. 
De los ar t ículos a situar en la Plaza de Alcázar y J . mis de 
Beni Arós, deben venir envasados en sacos de a 5o kilogramos 
el 23 por í 00 de/o que se adjudique. 
Los artículos han de ser de producción Nacional 0 fabrica-
dos en la Zona de Protéctoraoo Español , siempre que las pr i-
meras materias empleadas sean de la misma o de la Península; 
como igualmente la Entidad Agrupación Agraria de Alcazar-
quivir qon cebadó y paja. 
Las ofertas, no obstante de ofrecerse para la phiza y posi-
ción anteriormente citadas, pueden hacerse en su totalidad 
para situar en esta plaza. 
Las muestras de harina de 60 k i lógramos, pueden entre-
garse para su panificación en el Parque de intendenci 1 hasta 
el dia i3 , y la de azúcar, harina de flor y de tropa, p imentón , 
leche esterilizada, vinagre y vino, en triplicado ejemplar han 
de quedar depositadas en la Secre tar ía de este Organismo, an-
tes del día TRECE, no edmitiendose las que sean presentadas 
fuera del plazo citado. 
Los gastos de anuncios serán a prorrateo entre los adjudi-
catarios, asi como el importe de los análisis se iá satisfecho 
por los interesados respectivos. 
Larache 1.0 de octubre de I928. 
El Comandante Secretario. 
V.0 B.0 _ 
El Teniento Coronel Presidente, 
N A V A R R O . 
Banco Español de Crédito.-S A. 
• 1 » w 1 n 
jüapital scsial 50 miHoaes ¿a Osotas 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.4é8.2S 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientoi 
en pesetab y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja da V a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día 16 de Abril 1928 
C E U T A A T E T U A N 


















Cruces: Trenes 32, 36 y 16, en Rincón. 
> » 34 y 2, en Negro 




L l . 
S. 
M . 3! 
8,00 
9,27 













3aUd&8 de karaolie para Cádiz ios duas 2, 6, i i l 10 21 y 26 
La Valenciana 
Servicio diario entre Alcázar, Larache, Ardía, Tánger, Te-
.ocfiécrO fób ^úballmif» 1 « W i n t i A i f t i 4!i\r»ifM 1 
tuán y C ¿uta 
ftj | Adnnti iii,H<y<l 





Horas de salida 
NOTA.— Leí cochea de 
las 13 y 15 horas sote Me-





Wiía de precios 
1.a 2.' 




De Larache a Alcázar 
De Al i sar a Larache 
De Alcázar 
De Alcázar 
Directo y sin pa 








15 y 30» 17 y 30 
y 19 horas 
7 y SO, 9,11,23s 
lí(17y 19 harai 
KSQ 










19 * ; 
2*50 
I? ! f i n 
jDlfGCíe y sin pa* 
13««, por 'fángér, 












El acreditado maestro sastre, d u e ñ o de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del público en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de trajes de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE GALLEGO 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
Cruces: Trenes 33, 31 y 15, en Rincón. 
» » 1 y 35, en Negro. 
u e r 
OACA FUEB&A&A m 1019 
Depósito de materiales de «ocatrucelóii. Ifibríea de baldosal 
'iidráulicas. Maderas de tedas Hierros. Chapas galva-
íós&daa. jLabado do saadera. Bererk mecániea. Artíonlos d< 
B.aaar.. Bat^fía Ée isocina. ,C3Q?to|<5a. ,04stal©rí«. Metales, ysií-
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALT-
MENTACION 
Esta Enípreaa tier.c é^tabí^klo ^h gran to-yieto de automóvilea rápi-
dos BodcrnoTde &™ ^ i ; comodidad, entre Algeciras, Cédu y vicever-
M v ?S¿3 , jerez, S^víía y viceversa, y Aigecirss v Málas» en com-
MnaVón con la llbgada y salida de los barcos correos deAfnca. 
" O 2 
co u u 
CD 
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CD 
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Sonlas mejores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche procedente de 
vacas sanas do Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel p r i -
vilegiado país. Es recomendada para niños y enfermos. Desconfío de las 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F. ESBENSEN. Representante en Lara-
che: Antonio López Esoalant. 
Gran Hotel iiestaurant €spaña 
SITUADO EN ILA^PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna c P ^ a g n í f i c o servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y c ^ s de baño. Go-
SidaS a la carta, por abonos y cubiertos Se s.rvea encargos . 
Esta casa cuenta con un buen jefe de coema. I 
"Q O Y A * 
Lara ch e - Al c aza r - S e villa 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L L 
NOTYPE 
. Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n n s d e e s c r i b i r 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
t turismo 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Espress-Limousine-Minerva de gran luj* 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Er-




N"0TA.—Despachio de blUetes en el kiosco de tabaco de d** 
José Pascual frente a la *'Vinícola''. Plaza de España. 
MMMM 
i/epositerio 1 Mcauei Area 
Avaiŝ da Helna .vistoría 
María Tsreaa" 
Mi «Ktr^ En btm** 






















E L COROWEL SE^ITO; DE IW^CAyENO^QNES, ViS!7A 
E L AD!R 
Procedente de Tetuán llegó ayer a Larache el jefe de 
las Intervenciones Militares coronel de Benito, que fué recibí- , 
do en esta por el jefe de las Intervenciones Militares teniente' 
coronel Peña. ¡ 
Poco después los citados jefes se trasladaron a la maguí- • 
flea finca del Adir, de la poderosa Compañía Agrícola del Luc-¡ 
cus, donde fueron recibidos por el administrador don Joséj 
_ . ^ . 11 , • : „ A^^-^^r, Ann A n r r n l T o r n o _ 
U L T I M A H O R A 
En Niza han sido detenidos dos españoles complicados en el último 
complot-Primo de Rivera ha embarcado para Canarias 
IMPORTANTES ROBOS EX BARCELONA DEL RAID BERLIN TOKIO 
En un comercio situado en el número 1G7 de la calle j Ha llegado a Shangai en aviador a lemán que intentaba 
Pérez Caballero y los ingenieros agrónomos don Angel Torre-1 de San Andrés unos ladrones han sustraído géneros por valor^ batir el raid Berl in-Tokío. 
jón y don José Barrachina. 1 de diez m i l pesetas. 
También se encontraban en el Adir a la llegada del coro-j Durante la misma noche, y en una torre se efectuó tam-
nel Benito, el director del Banco Español de Crédito don Eduar bién otro robo llevándose los ''cacos" gran cantidad de alha-
do Comas y Pérez Caballero, el abogado don Manuel Bedmar,'jas tasadas en cuarenta milpesetas y 600 en metálico, 
el ingeniero don León Urzaiz, los comandantes de Interven-1 
ciones don Genaro t riarte y don Antonio García Gracia y el i 
prestgioso caid El Melali. 
El coronel Benito recorr ió la hermosa finca, visitando( 
las magníficas cuadras, establos, dependencias y ganados. | 
También visitó la finca del Mensá que forma parte del 
Adir, donde apreció la formidable labor que allí realiza la Com 
pañía Agrícola del Lucus en obras, llamando poderosamente 
su atención el aduar que se está construyendo compuesto do 
una soberbia casa para el chej y viviendas para los indígenas. 
Estas viviendas son similares a las típicas barracas 
valencianas. 
Una de estas dependencias está destinada a bacalUo don-
dé los indígenas adquieran los ar t ículos de primera necesi-
dad. Otra vivienda es destinada para enfermería o dispensario. 
El coronel Benito y sus distinguidos acompañantes que-
daron altamente satisfechos de la visita. 
Entre las distinguidas personalidades que vistaron el Adir 
figuraban también don José Brujols, el teniente coronel jefe 
del Grupo de Regulares don Juan Yagüe, el cónsul de España 
en Alcazarquivir don Isdro de las Cagigas, el jefe de Obras 
Públicas de la zona don Pascual Aragonés, y otros señores. 
Terminada la visita en una de las/dependencias de la fin-
ca, les fué servido a los visitantes una suculenta comida. 
De la visita realizada ayer al Adir por el coronel Benito, 
nuestro compañero Enrique Perera, hizo una interesante i n -
formación gráfica. 
¡ATENCIÓN! 
Los Comerciantes musulmanes, 
Dauí - Esdidi, han trasladado su 
tiendá de comestibles a la calle 
ele Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En este establecimiento encon-
trará el públ ico excelentes artícu-
los a precios económicos , espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvidarse: Calle de Barcelo-
na, frente a los Maristas. 
Z 
Desinfectante incluido en la 
Ley de Epizootias. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L 
S E V I L L A 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
1 litro. 
1/2 » . 





Calle CMnguiü, número 21 
El mejor insecticida 
Francisco Miii\n, dueño del Sa-
lón dé Peluquería y Barbería LA 
HIGIENICA, participa a su dis-
tinguida clientela y público en ge-
neral, que ha trasladado su esta-
blecimiento a la calle Guedira, 
esquina a la Plaza de España. 
EL MINISTRO DEL TRABAJO EN BARCELONA 
Ayer llegó a la ciudad condal el ministro del Trabajo se-
ñor Aunós siendorecibido por las autoridades. 
COMIDA EN HONOR DE UN GENERAL ALEMAN 
Invitado por el capitán general señor Barrem, ha asistido 
a una conidia organizada en su honor en el Círculo Militar 
el general nspector de los servicios de Artil lería de Alema-
nia, que se encuentra acualmente en Barcelona. 
CLAUSURA DE LA EXPOSICION DE LA PRENSA 
Con toda solemnidad se ha verificado la clausura de la 
exposición de la prensa que se venía celebrando en Colonia, la 
cual será el símbolo de la paz en lo sucesivo. 
EL VUELO TRASATLANTICO DEL "CONDE 2EPPELIN" 
Comunican de la estación americana de Amil ton que el 
Fué invitado por la sautoridades y muy agasajado. 
PRIMO DE RIVERA EMBARCA PARA CANARIAS 
A la una y meia de la madrugada embarcó a bordo del 
cañonero "Dato" el general Primo de Rivera. 
El citado barco de guerra salió poco después con rumbo 
a Canarias donde el Presidente pasará varios días estudiando 
asuntos de gran interés para aquellas islas. 
EL REY PRESENCIA EL DESFILE DE UN BATALLON 
Esta mañana al regresar S. M. el Rey del Pardo presenció 
el desfile del batallón de Lanzarote que regresaba ai cantón 
de Alcalá después de haber asistido a las fiestas reUyiosas d» 
la coronación de la Virgen de Guadalupe. 
El Monarca llamó al teniente coronel jefe del batal lón 
señor OrUz de Zarate al que felicitó efusivamente por la b r i -
llante presenación de las fuerzas y mar«ialidad con que efec-
tuaron el desfile. 
EN NIZA SON DETENIDOS VARIOS COMPLICADOS DEL U L -
TIMO COMPLOT 
A petición del Gobierno español han sido detenidos pou 
la policía de Niza los militares españoles Ildefonso Reyes V i -
dal de 62 año3 retirado del Ejército el comandante de Infan-
dirigible "Conde Zeppeün" volaba ayer sobre el Cabo Arterasj tería Alfonso Reyes de 36 años y su hermano Julio de 30 oa-
sin novedad a bordo. En contra de lo que han dicho algunos' pitan mutilado del Ejército de Africa. 
periódicos no hay por que temer por la suerte del dirigible to-
da vez que e Icarburante que lleva a bordo era para un radio 
de 150 horai? en vez de 100 como se había dicho. 
UNOS PIRATAS APRESAN UN NAVIO INGLES 
En el estrecho cercano a la ciudad de Sanhaghai unos 
piratas hicieron fuego contra un buque inglés, a bordo del 
cual viajaba el administrador de Oriente. 
Toda la tr ipulación fué presa, a excepción del capitán 
que fué puesto en libertad. 
LAS ELECCIONES FRANCESAS 
El resultado de las elecciones francesas ha sido el siguiente: 
45 conservadores, perdiedo 6 puestos. 
298 republicanos, ganando 6 puestos. ' 
164 republicanos de la izquierda pierden 14 puestos. 
122 radicales ganan 6 puestos. 
303 radicales socialistas. 
7 comunistas. 
39 radicales de la izquierda. 
Los diarios comentan el rosultadode la selecciones no 
significando ambios en la política. 
Estos tres detenidos estaban complicados en el i'iltima 
complot. 
La policía de Niza los ha conducido a Aix mientras se ha-
ce la t ramitación del expediente d« ©xtradicción. 
HOY ERA ESPERADO EN NUEVA YORK EL 
ZEPPELIN" 
CONDE , 
El dirigible "Conde Zeppelin" continua su vuelo con 
ZnormaUdad aunque co nbastante retraso por tener que variatj 
la ruta en busca de vientos favorables. 
A las nueve de la mañana de hoy se encontraba ceroa 
de Nueva York donde es esperado con gran ansiedad sobre las 
dos de la tarde de ñoy hora española. 
LA CARTERA DE GUERRA 
El geenral Primo de Rivera ha manifestado que hasta 
pasado mañanaa el novenario de la muerte del duque de Te-t 
tuán no se hab la rá nada de la provisión dé la cartera de Gue-
rra. • •' ]:•':•.•:-•• • ' ' ' • *4 
CAMBIOS 
Francos, 24,30; Libras, ító'OSl Dolares, 5 T 
GOMEZ 
• ^ - , 
i j 0 
Real Institución Cooperativa 
Para ioncionanos de Estado, Provincia y Mnolciplo 
Creadft pos Real Orden de 23 de Febrero de 1928 (G. mim. 64) 
[a < «*' 
Lás distintas secciones en que está organizada esta 
Real íns t i tuc ióncompreru ' en losex t remos siguientes:Con-
sumo, casas, seguros anticipos en metálico y transportes, 
y las casas proveedoras de dicha Real Inst i tución en esta 
piara y en la que los señores socios pueden efectuar sus 
compras a plazos y al contado son las siguienies: 
Imprenta «Goya» 
Camisería Moderna 
Sastrería J i m é n e z 
La Mallorquína 
io por loo de descuento 
6 por ico 
io por ico 
10 por too 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Larodo 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Usa sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Ss radical. 




Desde ayer se encuentra l i -
geramente enfermo el gerente 
de este diario don Angel Gar-
cía de Castro, al que vivamen-
te deseamos una franca mejo-
ría en la indisposición que su-
fre. 
Para asistir a la ceremonia 
del bautizo de un sobrino suyo 
estuvo ayer en esta el presti-
gioso m u s u l m á n Sid Uafi el 
Bakali, a c o m p a ñ a d o de su her-
mano Sid Mebdi. 
Por la tarde regresaron a la 
vecina plaza de Alcázar. 
Saludamos ayer en esta al 
Jalifa de Alcázar Sid Abseiam 
R'Miki, que hoy emprenderá 
el regreso a la citada pobla-
ción. 
En la tarde de ayer se cele-
bró un partido amistoso de ba-
xt -ba l l entre los nuevos equi-
pos locales «F . L. B.» y el 
oCuardamet ro» , el cual resul-
tó mny inieresEtntc. 
Vencieren los úl t imos per 16 
puntos por i 5 de los contra-
rios. 
Para el joven israelita Yusef 
Azagury ha sido pedida k> ma-
no de la bella señori ta Gládis 
Serfaty. 
Felicitamos a los jóvenes I s-
raelitas y familias. 
Se encuentra en Larache el 
comandante de Intervención 
Militar señor PeZzi. 
ComandaRda de Ar-
tillería de L< rache 
Por el presente se saca a con-
curso la cantina establecrda en es-
te Cuartel, pudiendo los aspiran-
tes presentar sus proposiciones 
en pliegos cerrados, expresando 
en el sobre el contenido y nom-
bre del solicitante, hasta las 12 
horas del día 25 del con ienre mes 
n que se reunirá la junta Econó-
mica para la adjudicación de la 
misma, debiendo acompañar a di-
chas proposiciones relación de 
los precios a que se comprome-
ten a expender los artículos, los 
cuales no podrán exceder nunca 
de los corrientes en el mercado 
público y expresar, al formular 
las proposiciones, la cantidad que 
abonarán por individuo que per* 
Ayer festividad de Santa Tere-1 nocte en el cuartel, teniendo pre-
sa de Jesús, celebraron su fiesta fcWSBJW1!? dQ tri* 
. .. . L. . , - ;buto sdra el de 0l¿5 pásetaa men-
onomástica la dlstinínnda señora ... • y . 
. . . . h • i i!, . i suai por individuo de los que re-
de don Manuel Arenas, la belhsi- j sultcn como promedio diario, 
ma señorita María Teresa Chicoy j con aarecdo a jo que determina el 
y la bella señorita María Teresa ! ar^culo ^ 
Se ruega a quien haya en- ^rmarÍ0í i el Reglamento para el Régimen 
contrado en la tarde de averun i A • , t . .. . i | Interior de los Cueroos. i i i - . . A las tehcítaciones que han re-; p „ a ^ i . . y-bolso de señora, conteniendo i . . . . . . í rara r o m a i parte en este Con 
Pidón amorUlo 
j a j q TKStQ 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
C h i n c h e s , C u c a r a c h a s , Hormigas, Pulgas 
MATA 
ano» 
cédula personal y fotografías, 
en la calle Cbinguiti , lo entre-
gue en Telégrafos y se le gra-
tif 'cará si así lo desea. 
Guarda cama desde hace va-
rios días, la monísima niña Lo-
lita Mondejar, hija de nuestro 
antiguo amigo, don Juan Anto-
nio Mondejar. 
cibido unimos la nuestra. 
C a r í e f e r 
TEATRO ESPAÑA.—Estreno 
de la gran super-producción «El 
violinista de Florencia». 
CINEMA X.—La grandiosa pe-
lícula en cinco partes «Como las 
mar¡posas> y la cómica en dos 
partes «Por el honor d una mu-
jer». 
j curso deberán acompañar la do-
i cumentación necesaria para acre-
• i ditar su persor.olidad y conducta, 
j bien entendido que tendrán pre-
ferencia los sargensos, cabos o 
soldados licenciados del Ejército 
con buenas notas, advntjendo a 
los concursantes que el importe 
del presente anuncio r-crá de 
cuenta del adjudicatario. 
Larache 12 de octubre de 1928 
El Comandante Mayor, José 
Gómez Romeu.—V.0 B!0 El Te-
niedtc Coronel Primer Jefe, Un-
ceta. 
' DIARIO MARROQUI 
ñ ñ 9 i 
tsam W w w i o \ 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Tómbola bené-
fica 
En los últimos días del presente 
se ¡nitálará en esta plaza una tóm-
bola benéfica organizada por las 
distinguidas Damas Pro-Iglesias 
Larache-Alcázar. 
E l producto íntegro de la tóm-
bola será destinado a engrosar los 
fondos de la suscripción popular 
que hace tiempo se hizo para 
construir en Larache y Alcázar un 
sagrado templo. 
Nuestra actual iglesia católica 
resulta reducida en la actualidad 
para dar cabida a tantos fieles. 
Las ¡lustres Damas Pro-Iglesias 
han recibido y vienen recibiendo 
muchos y valiosos regalos para la 
referida tómbola, que ha de tener 
lugar en los últimos días del pre-
sente mes y que estará servida por 
respetables damas y bellas señori-
tas de la localidaú. 
Oportunamente publicamos va-
rias relaciones de los objetos re-
cibidos para esta tómbola y a con-
tinuaeicn nos complacemos en 
publicar otra relación sobre las 
que han de continuar nuevas lis-
tas: 
SS. MM. los Reyes de España, 
un magnífico reloj de sobremesa; 
S. A. R. la Infanta doña Isabel, 
un reloj de bolsillo de plata; ex 
celentísimo señor Alto Comisario, 
nn estuche de manicura; doña Te 
resa L. viuda de Ferréty, un estu 
che de perfumería; donjuán Ca 
no, un abanico; Casa «Coya», una 
magnífica guitarra; señores Mora-
les Hermanos, dos tarros de dul-
ces; don Andrés Paradina, tres 
bomboneras; don Marcelino Coló-
dron, una bombonera; don Anto-
nio Carcía Calán, un frasco de co-
lonia; don Pedro Bofil, dos cajas 
de jabón; Casa Qhelleran, una 
cajita de laca. 
(Continuará). 
viuda de García; Colonia Eícnña, 
número 5. 
Dada la prox'midad a efectuar-
se la tómbola, las Damas Pro-
Iglcsias, estiman el pronto envío 
de los objetos de aquellas perso-





A ruego que con in iistencia 
nos viene haciendo el público, 
nos vemos obligados a pedir que 
con frecuencia se repese el pm 
en esta plaza. 
No puede ni debe ao'mitirse 
que después de haberje accedido 
a la subida de este artículo de 
primera necesidad, nos den el pan 
falto d peso. 
Esto es sencillamente intolera-
ble y aunque no nos sgrada per-
judicar los intereses de nadto, en 
N O T I C I E R O D E A L C A Z A R -
Q U I V I R 
En unión de su distinguida 
familia, pasó el día del domin-
go en esta plaza nuestro anti-
guo amigo el capitán de Ofici 
ñas Militares don Luis Casal. 
i r «r # 
Para cumplir sus deberes 
militares con !a Patria, marchó 
a E>p.iña el pasado d o n ú n g o , 
el ciilto profesor de este Gru 
no Escolar don Rosendo dé 
Miguel, que cumplidos sus ser-ÁYISO 
Se pone en conocimienlo del. . 
, , , , i ei caso presente, a l U E c e r n o s eco , vicios vo'vera a ocupar su publico en general, aue desde e l ¡ r j 
día 16 hasta el 23 del actual, se j de estas quejas, vebmor por los ; puesto en esta, 
procederá por la Comisión de; intereses d e l público y por el j 
Hacienda de esta junta, y en el; buen concepto de esta población. I i j e g ó de Tánger , nuestro 
Días pasados el activo jefe de | buen apiigo D. Francisco Bal-
la Policía Urbana, don Francisco | j/oa> hermano de don Antonio. 
local de la misma, por el procedí 
miento de puja a la llana, las su-
bastas de los derechos y ardías 
que a continuaciún se relacionan, 
para el próximo año de 1929: 
Derechos de puertas. 
Zoco de tejidos. 
Idem de ganado vacuno. 
Idem de la verdura. 
Idem del bali. 
Idem de pieles curtidas. 
Idem de aperos de labor y 
leña. 
Ardía Zoco de Sid Buhamed. 
Idem de cereales. 
Idem de la manteca. 
Aduar Zoco del carbón. 
Idem de caballerías. 
Idem de pieles frescas. 
Idem de frutas secas. 
Idem de las babuchas. 
Ardía del carbón. 
Idem de pieles y lanas. 
Idem de caballerías. 
Despojos del Matadero. 
Los pliegos de condiciones se 
encontrarán a la disposición del 
público en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días laborables, 
de 9 a 13 de la tarde. 
Las subastas darán comienzo 
a las 16, terminando a las 18 ho-
ras. 
Alcazarquivir 11 de Octubre 
de 1928—El Cónsul Vice-Presi-
dente, ISIDRO DE LAS CACI-
CAS. 
Carcaño, se vió obligado a tener 
que decombar una respetable can-
tidad de pan por falta de peso. 
Por lo visto no se ha escarmen 
tado, ya qué así lo prueba las con-
tinuas quejas del público. 
Las personas que deseen enviar 
regalos para esta tómbola pueden 
hacerlo a doña Rosario Cracia, 
F e r r o c a 
Gran Café y Res-
taurant "5e\?iilano" 
DE 
Masmai O. SáaoSaez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Ayer lunes, día de Santa Te-
resa de J e sús , celebraron su 
fiesta onomást ica doña Teresa 
Minguito, esposa de nuestio 
amigo don Alfredo Sauce, y la 
señori ta Teresa Ocaña, herma 
na del director del Hospit 1 
Militar, siendo las dos felicita-
dís imas por sus numerosas 
amistades. 
* * * 
De pasó para Casablanca, a 
donde va en comisión del ser-
vicio, estuvo en esta el prest í 
gioso comandante de las Inter 
venciones Militares de Te tuán 
don Francisco Javier Planas, 
hermano del juez de Paz de es-
ta, don José . 
' S5s •>• 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 
J L G&roia V a l d é s 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
En la se í i n n a pasada termi-
nó en la Facultad de Cádiz, 
co.^ lisonjero éxito, la carrera 
de practicante civil , el joven 
don J o s é Vilaseca, al que feli-
citamos ccrdialmcnte. 
• • • 
A) er lunes, a las ocho d é l a 
mañan . i , tuvo lug :r en la M i -
sión Católica una solemne mi-
sa por el eterno descanso del 
alma de U que en vi la fué vir-
tuosa señora doña Ana Sán-
chez, esposa del jefe de Esta-
ción del Tánger-Fez, don Car-
los Garcés . 
Con ó i . iho motivo reitera-
mos nuestro sentido pésame a 
nuestro querido amigo D. Car-
los y sus distinguidos hijos. 
* • * 
Según nos informan, muy en 
breve tendrá lugar en esta pla-
za la anunciada función a be-
neficio de la viuda e hijas del 
que ¡fué nuestro buen amigo 
don Francisco Ruiz Virtudes. 
Además de los elementos de 
esta plaza tomarán parte en d i -
cha función benéfica el hijo de 
nuestro querido amigo el d i -
rector de «El Popular» , don 
váguel Armario Peña , y el mo-
nísimo hijo de don Juan Morís, 
que tan magistralmente toca 
el violín, apesar de sus pocos 
años . 
Justificado consideramos es-
te beneficio y a los organizado-
res del mismo ofrecemos nues-
tras columnas. 
Teatro Alfonso Xiil 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 16 de Octubre 1928 
Sección continua de S'SO a i 
La preciosa película 
EN BUSCA DE LA FAMA 
Pronto: «Los vencedores de |a 
muerte>, colosal película 
española. 
• 
Hoy por la noche celebrari 
sesión la Directiva del Círculo 
Mercantil. 
De gran trascendencia para 
la vida de nuestro nrganismo 
Lámparas y material aléolrU 
09 da la mejor olaea ai praole 
m¿* •oonémloo. Cata "Qoya" 
Alcazarquivir 
viso importante 
B f r — m a r — n u A v M 
Serviolo oombinade son é í lfer?ooa?FÜ Tánger-Fes 
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NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA LECHE CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LEGHERA> 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
NESTLE obsequia a los fíeles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que van pegadas en 
los botes de L E C K E CONDENSADA <LA L E C H E -
RA» y L E C H E ESTERILIZADA «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
1 cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
i cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
1 cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 estuche vacío por 40 etiquetas 
mercantil es la reunión de hoy 
De ello nos ocuparemos en 
nuestro próximo número. 
* * * 
Tuvimos el gusto de saludar 
en esta al rico propietario, 
antiguo amigo nuestro, don 
Antonio López Escalant. 
* * * 
Marcha hoy a España, en 
donde pasará unos quince días, 
el conocido propietario y con-
tratista de obras públicas don 
José Segui. 
* * * 
Con mayor animación que eñ 
días anteriores se celebró el do-
mingo la última prueba del Con-
curso hípico. 
De Larache vinieron muchas y 
distinguidas familias para presen-
ciar esta fiesta organizada por la 
Hípica de Alcazarquivir. 
En el número de mañana dare-
mos los nombres de los corredo-
res y la relación de los premioi 
obtenidos. 
* * A 
S E V E N D E una huerta en el 
callejón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle Nbrín, 44 (zapa-
tería.) 
EL GAHJE DE LAS CUCHARILLAS «MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE* 
TAS DE LAS HARINAS «NESTLE» O «MILO». O UN E S -
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
SSt^T?. SSto oa s á b a ^ y domingo. 
I l l l 10, circula lo . (fómfcKos y iune., 
El canje se efectuará en las oficinas de los señorea; 
Jácob & Isaác Laredo 
o se a 
Bar Alfonso XIII 
Vinos y licores de las mejorci 
marcas. 
Especialidad en café. 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
Reservado | 
para la fotografía 
Ricart 
Se vende i 
*m Sol" "La Vos" "A 8 f 
"Infúrmaoionefl" 
"Unión líeroftatll* 
•La Publicidad do Gíanad4" 
LIBRERIA "QOYA" ALGAflAl 
El mejor papel de fumar £&^' 
SIGO, Caja de cien libi&al < 
.6'_50 en la pasa «teí** i 
a í F i f i e a 
